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Abstract 
τhe aim of this paper is to present the current status of the study of the Christian monuments in 
Euboea and to summarize current issues for future researchers. We should take into consideration 
the lack of monuments from certain periods, the sometimes obscure chronological terminology, the 
shortage of a critical overview of the material already published, as well as the tendency for damnatio 
memoriae. Finally, there is also a great volume of unpublished material. In view of these facts, one 
can easily understand why Early Christian and Byzantine Euboea represents almost a blank page in 
our knowledge of Byzantine Greece, with the exception of the period of Venetian dominion over the 
island (1204-1470). The absence of a local Ephorate for Byzantine Monuments before 2005 has played 
a not-insignificant role in this defective situation. 
The Early Christian Period (4th century AD-AD 565) is characterized by the lack of archaeologi-
cal evidence for the majority of its Christian centres (Chalkis, Oreoi, Porthmos), with Karystos being 
an exception. Concerning the Early Byzantine Period (7th-9th century), it seems certain that Euboea 
remained relatively unaffected by the disastrous effects of the so-called ‘Slavic invasions’. During the 
Mid-Byzantine Period (9th-12th century), the island was considerably favoured by local and other 
saints, which had an obvious impact on the architecture and art of Euboea. The following Late Byzan-
tine Period (1204-1470) is marked by the Latin Dominion on Negroponte that ended to the fatal Otto-
man occupation. The prevailing view that Euboea remained religiously and politically a rather peace-
ful, indifferent place has to be reconsidered, since a more detailed examination of the religious and 
secular architecture and the iconographical settings of the churches reveal a vigorous confessionalism 
against the Latin Church of the conquerors. The appendix enumerates open issues on various topics. 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της λατινοκρατίας με τη σχετική αφθονία πηγών και μνημείων, η 
φυσιογνωμία της βυζαντινής Εύβοιας εξακολουθεί να είναι μία σχεδόν λευκή κηλίδα πάνω στον αρχαιο-
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λογικό χάρτη της βυζαντινής Ελλάδας.1 οι λόγοι είναι εξωτερικοί και εσωτερικοί: αν η Εύβοια δίνει την 
εντύπωση μιας σχεδόν έρημης χώρας από τον 4ο έως τον 12ο αιώνα – κάτι που διαψεύδουν ωστόσο οι 
μαρτυρίες των πηγών,2 η σπάνις των μνημείων μπορεί να οφείλεται είτε σε φυσικές καταστροφές (λ.χ. στη 
γνωστή, μεγάλη σεισμογένεια του νησιού3), είτε σε πλημμελή έρευνα, γεγονός που επίσης ισχύει.4
Θα επιχειρηθεί κατωτέρω να δοθεί μια χαρακτηριστική ανά εποχή περίπτωση, αφού διευκρινι-
στούν εκ των προτέρων τρία σημεία.
πρώτον, η περιοδολόγηση. το ακανθώδες πρόβλημα, να βρεθεί μια κοινή γλώσσα με τους συ-
ναδέλφους της Κλασικής αρχαιολογίας, δεν έχει επιλυθεί οριστικά. πότε (πρέπει να) σταματάει η 
Ύστερη αρχαιότητα5 και τι ακριβώς σημαίνουν από πλευράς χρονολογίας γενικοί όροι, όπως “μεσαιω-
νικοί χρόνοι” ή “χριστιανική εποχή”;6 το πρόβλημα έχει περιπλακεί, ιδιαίτερα ως προς τις απαρχές της 
Βυζαντινής εποχής· ακολουθώ εδώ μία συμβατική περιοδολόγηση. 
το δεύτερο: η απουσία κριτικής βιβλιογραφικής επισκόπησης,7 ολοένα εντονώτερη, όπως και η 
αυξανόμενη τάση αποσιώπησης της επιστημονικής συμβολής των άλλων (damnatio memoriae)8 καθι-
στούν το έδαφος ολισθηρό. 
τρίτο και όχι έσχατο: ο μεγάλος όγκος αδημοσίευτου υλικού (λ.χ. κεραμικής ή γλυπτικής),9 όπως 
και η έλλειψη ετήσιας επισκόπησης των νέων ερευνών10, αποθαρρύνει προσπάθειες επισκόπησης· 
αλλά θαρσεῖν χρή!
Εποχές και ενδεικτικά προβλήματα. 
Παλαιοχριστιανική Περίοδος (4ος αι. - τέλη βασιλείας Ιουστινιανού): Η ασάφεια του τοπίου. 
ςε παλαιότερο δημοσίευμά μας είχαμε σημειώσει περί τα 15 μνημεία ή χώρους, αλλά για αρκετούς τα 
1. Βλέπε τους χάρτες μνημείων παρά Koder 1971, εικ. 1; Koder and Hild 1976 [στο τέλος του τόμου]; τριανταφυλλό- 
πουλος 1992, 67.
2. ςυγκεντρωμένες οι σημαντικότερες για τα μνημεία στo Koder and Hild 1976. Και μόνη η μνεία επισκοπικών 
καταλόγων ή αξιωματούχων που μαρτυρούνται από πηγές, σφραγίσματα κλπ. μαρτυρεί, ότι το νησί δεν ερημώθηκε ποτέ. το 
αίτημα για τη σύνταξη της ευβοϊκής βυζαντινής/μεσαιωνικής προσωπογραφίας παραμένει ζωτικό και επείγον και ελπίζουμε 
να ευοδωθεί η σύνταξή της από την έμπειρη Βυζαντινολόγο, Δρα κ. φωτεινή πέρρα.
3. Για τη σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα βλ. Papazachos and Comninakis 1982; μουγιάρης 1994; ςπυρόπουλος 
1997. Για τις επιπτώσεις των σεισμών στον βυζαντινό κόσμο και πολιτισμό πρβλ. Koder 2005, κεφ. 4ο και σποραδικά.
4. Θα άξιζε για την ιστορία της αρχαιολογικής υπηρεσίας να γραφεί η ιστορία της τύχης των χριστιανικών μνημείων 
στην Εύβοια· σποραδικά στοιχεία στον τριανταφυλλόπουλο 1990; 1994-1995; 2005-2006; 2007, 1131.
5. Για τη βαθμιαία “απαλλοτρίωση” μεγάλου τμήματος της χριστιανικής περιόδου επ’ ωφελεία μιας συχνά ασαφώς 
προσδιοριζόμενης “Ύστερης αρχαιότητας” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κύπρος, όπου η αρχαία τέχνη θεωρείται 
ότι (παρ)εκτείνεται μέχρι τα μέσα του 7ου αι., δηλαδή έως την έναρξη των αραβικών επιδρομών, απλώς επειδή επιβιώνουν 
μερικές τεχνικές! τέτοιου είδους θεωρήσεις αποκαλύπτουν την επιβίωση του “δόγματος Harnack” για εξελληνισμό του 
Χριστιανισμού απέναντι στη νεώτερη, ορθή θέση του G. Florovsky για εκχριστιανισμό του Ελληνισμού. την έλλειψη 
συζήτησης του θέματος στον ελληνικό αρχαιολογικό χώρο αντικατοπτρίζει ο κατάλογος έκθεσης Byzantine Museum of 
Athens and Onassis Foundation 2011, όπου και συναφής βιβλιογραφία. μία πρόσφατη σύνοψη των απόψεων για την ορθή 
έννοια των κλασικών επιβιώσεων στη βυζαντινή τέχνη βλ. στον ταχόπουλο 2013.
6. η ανυπαρξία προσδιορισμού των χρονολογικών ορίων των όρων επιδεινώνει την ασάφεια της εικόνας ενός χώρου· 
πρβλ. λ.χ. τις επισημάνσεις μας για τον χώρο της Χαλκίδας: τριανταφυλλόπουλος 1990, 175 και σποραδικά.
7. παλαιότερη προσπάθειά μας για τη συστηματική παρακολούθηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας δεν 
συνεχίστηκε· βλ. τριανταφυλλόπουλος 1971; 1972; 1975.
8. Επιτείνονται και στην Ελλάδα τα φαινόμενα λογοκλοπής και damnationis memoriae, όπως επισημάναμε κατ’ 
επανάληψη (βλ. πρόσφατα τριανταφυλλόπουλος 2012β, 353). 
9. πρόχειρο παράδειγμα οι ανασκαφές τού Γαβριήλ Βέλτερ/Gabriel Welter (1952) στον σχεδόν ολότελα εξαφανισμένο 
σήμερα μεσαιωνικό λόφο του Βελήμπαμπα Χαλκίδας και όπου αλλού (πρβλ. Βέλτερ 1955 για τα ιστορικά στοιχεία της 
πόλης, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στις ανασκαφές του· πρβλ. την εκεί βιβλιογραφία και μνεία των ανασκαφών του, 7-9).
10. η πρόσφατη, ανεπίτρεπτη συρρίκνωση και υποβάθμιση του Αρχαιολογικού Δελτίου επέτεινε το κακό, που δεν 
καλύπτεται πλήρως με τα περιφερειακά τοπικά συνέδρια. 
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δεδομένα είναι ασαφή.11 το υλικό έχει αυξηθεί σε κάποιο βαθμό12, ωστόσο το γενικότερο πρόβλημα παρα-
μένει: η παλαιοχριστιανική Εύβοια εξακολουθεί να είναι εν πολλοίς ένα φάντασμα, με αβέβαιες ενδείξεις 
για τα κέντρα της, τουλάχιστον όσων η ύπαρξη μαρτυρείται και από τους επισκοπικούς καταλόγους.13 
ςτούς ωρεούς δεν έχει εντοπιστεί λατρευτικό κέντρο ή συμπαγές τμήμα οίκησης.14 η επισκοπή πορ-
θμού, στην ευρύτερη περιοχή αλιβερίου, εξακολουθεί αρχαιολογικά να παραμένει στο σκοτάδι.15 ςτην 
Ἐρέτρια τα ίχνη είναι απογοητευτικώς πενιχρά.16 ςτην Κάρυστο η εικόνα είναι σήμερα ευκρινέστερη για 
την παλαιοχριστιανική παλαιοχώρα.17 οι αμφιβολίες για θεωρούμενα ως παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα 
στη Χαλκίδα18 (ποικίλα λείψανα στην περιοχή αγ. ςτεφάνου,19 αγ. παρασκευή20 [Εικ. 1]) εγείρουν επίσης 
σοβαρά ερωτήματα: καταστράφηκαν και πότε και πώς όλα τα κατάλοιπα; πώς δεν διασώθηκε κανένα 
ίχνος, ενώ έρχονται στο φως συνεχώς και καινούργια κατάλοιπα από την προχριστιανική πόλη;21 με τι 
είδους κτίσματα μπορούν να ταυτιστούν όσα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη διασώθηκαν;22
Ενδεχόμενες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν αποκρύπτουν το γεγονός, ότι η παλαιο-
χριστιανική Εύβοια παραμένει στο ημίφως.
Πρωτοβυζαντινή Περίοδος (από το τέλος της εποχής του Ιουστινιανού έως την ανάρρηση της Μακεδο-
νικής δυναστείας, β΄ ήμισυ 9ου αι.): Εχθρικές επιδρομές σε σχέση με την Εύβοια. 
ςε αιώνες που για λόγους ποικίλους και όχι πάντα ορθούς ονομάστηκαν “σκοτεινοί” και κατά 
τους οποίους η οικοδομική δραστηριότητα σε όλη τη Bυζαντινή αυτοκρατορία είναι περιορισμένη,23 
η Εύβοια δεν φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση. τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι η διάρκεια ζωής 
των παλαιοχριστιανικών οικισμών και ο χρόνος τυχόν εξαφάνισής τους. αν είχαν δοθεί απάντηση σε 
11. τριανταφυλλόπουλος 1992, πίνακας σ. 67. από ασάφεια διέπονται λ.χ. τα δεδομένα για αυλώνα/αυλωνάρι, ιστιαία, 
φύλλα.
12. π.χ. παλαιοχριστιανικές πιθανόν ταφές στα Ζάρκα (Χατζηδημητρίου 2003-2004, 61), ενδεχομένως τμήματα 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος στη ςπιάδα περιφέρειας λίμνης (πρβλ. αποστόλου και 
φαφούτης 1999, 39 και φωτ.) κ.ά.
13. οι παλαιές μελέτες του μακαριστού Ευβοέως Χρυσοστόμου Θέμελη, Επισκόπου Θαυμακού και κατόπιν 
μητροπολίτου μεσσηνίας, εξακολουθούν να είναι η βάση για νεώτερες μελέτες· επείγει μια συνολική αναθεώρηση.
14. Για τα ιστορικά στοιχεία Koder and Hild 1976, 228· για τα μνημεία εξαίρετη σύνοψη από τον Γκιολέ 1998-2000. 
(τοποθετώντας την προχριστιανική ιστιαία στον ωρεό ο συγγραφέας πιστεύει, σ. 48, ότι η σημερινή ιστιαία κατοικήθηκε 
τον 15ο αι., αλλά ενδείξεις των μνημείων – Άγ. νικόλαος κ.ά. – μαρτυρούν μάλλον πρωιμότερη φάση. ςτο κτίσμα στη 
νησιώτισσα ωρεών ο συγγραφέας, 38 εξ., τοποθετεί ναό του 13ου αι. και ανεμόμυλο, άλλοι ερευνητές αποκλείουν την 
ύπαρξη ανεμόμυλου: Κουμανούδης 2001-2002, 24 εξ.).
15. η παλαιότερη βιβλιογραφία στον Koder 1973, 133, 135 και σποραδικά, επίσης Koder and Hild 1976, 246. Για τις 
νεώτερες έρευνες Χατζηδημητρίου 2000.
16. Βλ. σύνοψη δεδομένων στη Γερούση 2010. 
17. Χιδίρογλου και Χατζηδημητρίου 2006, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Εκτενέστερα για την παλαιοχριστιανική 
φάση της παλαιοχώρας στην Kosso 1996.
18. Γενικές επισκοπήσεις: τριανταφυλλόπουλος 1970/[1999] και 1990; Koder and Hild 1976, 156-158. ο Kontogiannis 
2012 αφήνει εκτός συζήτησης τα προβλήματα για την παλαιοχριστιανική Χαλκίδα πλην της αγ. παρασκευής (βλ. παρακάτω). 
η πιο πρόσφατη σύνοψη περί των ελλαδικών παλαιοχριστιανικών πόλεων (Bouras 2013) δεν αναφέρεται στις ευβοϊκές.
19. τριανταφυλλόπουλος, ό.π., ιδιαίτερα 1990, 174-180 και πίν. ιι, ιιι.
20. ςε πιο πρόσφατες έρευνες επιχειρείται να ανατραπούν τα περί παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής φάσης του 
μνημείου· βλ. παρακάτω, υποσ. 62.
21. η αθρόα επισήμανση σημαντικών λειψάνων μετά την επιτόπου εγκατάσταση της 23ης Εφορείας Βυζαντινών 
αρχαιοτήτων (2005 κ.ε.) βρίσκει το παράλληλό της στην περίοδο επιτόπου λειτουργίας μιας βραχύβιας Επιμελητείας 
Βυζαντινών αρχαιοτήτων (1970-1975), επιβεβαιώνοντας, εκ των υστέρων, παλαιότερο ισχυρισμό μας (τριανταφυλλόπουλος 
1994-1995, 79-80; 2007, 1131): η έλλειψη ευρημάτων οφείλεται στην απουσία συστηματικής έρευνας και στον πλημμελή 
έλεγχο οικοδομικών εργασιών του χαλκιδαϊκού χώρου.
22. πέρα από τα πολυδημοσιευμένα κιονόκρανα της αγ. παρασκευής, αναμένεται με ανυπομονησία ο αναλυτικός 
κατάλογος της προσωρινής έκθεσης γλυπτών στο φρούριο του Καράμπαμπα· βλ. πρόχειρα, κυρίως για τα μεταγενέστερα 
γλυπτά, Κουνουπιώτου-μανωλέσσου 2008.
23. πρβλ. λαΐου 2006, σποραδικά και συνοπτικά στον τόμ. Γ΄, 361-364· Ćurčić 2010, 249-262; Bouras 2013, 49 εξ.; 
Brubaker and Haldon 2011, 531-572 σποραδικά, κλπ.
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αυτά τα ζητήματα, ίσως θα ήταν περιττό αυτό που ετέθη επανειλημμένα από τον έμπειρο συνάδελφο 
της προϊστορικής αρχαιολογίας κ. αδαμάντιο ςάμψων κατά τη δεκαετία του 198024 σχετικά με την 
τύχη της Εύβοιας την περίοδο των σλαβικών επιδρομών (τέλη 6ου αι. κ.ε.). Όσο γνωρίζουμε, τούτο 
δεν απαντήθηκε ποτέ ολοκληρωμένα, έγινε μόνο περιστασιακή ανασκευή από τον γράφοντα.25 Κατά 
τον φίλο συνάδελφο, που πιθανόν θέλησε να παραλληλίσει μεταξύ αρχαίων “σκοτεινών αιώνων” 
(περίπου 13ος - α΄ ήμισυ 8ου αι. π.Χ.) και βυζαντινών (7ος - μέσα 9ου αι.),26 η Εύβοια επλήγη από τις 
σλαβικές επιδρομές. το αποδεικτικό υλικό στο οποίο ερείδεται η άποψή του σύγκειται από κεραμική 
αδημοσίευτη, ασαφώς χρονολογημένη και χωρίς σταθερό αρχαιολογικό συγκείμενο, από αρχιτεκτο-
νικά λείψανα αμφίβολης ή κυμαινόμενης χρονολόγησης (Εικ. 2) και τέλος από ελάχιστα, αδημο-
σίευτα νομίσματα για μια εποχή με εξαιρετικά αόριστη, θολή εικόνα όσον αφορά τους ευβοϊκούς 
“θησαυρούς”.27 Έκτοτε η βιβλιογραφία για το λεγόμενο “σλαβικό ζήτημα” έχει αυξηθεί σημαντικά,28 
αλλά όσο γνωρίζουμε είναι γενικά αποδεκτό από τους Βυζαντινολόγους, πως το νησί έμεινε εκτός 
πεδίου σλαβικών επιδρομών.29 οριστικότερη απάντηση στο ερώτημα μπορεί να δοθεί, όταν θα έχει 
επιχειρηθεί αναλυτική ταξινόμηση και χρονολόγηση του υλικού και των τόπων εύρεσής του βάσει 
της νεώτερης αρχαιολογικής και ιστορικής βιβλιογραφίας. ωστόσο η ανακίνηση του ζητήματος έφερε 
στην επιφάνεια το μείζον πρόβλημα του αδημοσίευτου ή ανεπαρκώς δημοσιευμένου αρχαιολογικού 
υλικού, όπως επισημάναμε ήδη.30
Μεσοβυζαντινή Περίοδος (9ος - αρχές 13ου αι.): Η ιστορική διάσταση των τοπικών αγίων. 
η αυξανόμενη σημασία των αγίων μετά τη λήξη της Εικονομαχίας στο Βυζάντιο31 δεν άφησε 
εκτός πεδίου την Εύβοια, ωστόσο δεν διαθέτουμε σύγχρονες αγιολογικές μελέτες για το νησί, πέρα 
από τη βασική του μακαριστού μητροπολίτου μεσσηνίας Χρυσοστόμου Θέμελη.32 Γνωρίζουμε αρ-
κετούς αγίους που σημαδεύουν τη ζωή του νησιού, τοπικούς και άλλους, μεταξύ των οποίων υπάρ-
χουν μορφές επιφανείς όπως ο όσιος νίκων ο μετανοείτε,33 ενώ μερικοί αφήνουν ανεξίτηλα ίχνη 
και στην τέχνη, όπως ο όσιος λουκάς.34 ορισμένοι συνιστούν πολύτιμες μαρτυρίες για την ύπαρξη 
24. ςάμψων 1984-1985; 1988-1989. 
25. τριανταφυλλόπουλος 1990, 166-169.
26. Για την κρίσιμη αυτή περίοδο γενικά στο Βυζάντιο πρβλ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών 
2001; λαΐου, ό.π.; Brubaker and Haldon 2011.
27. Βλ. Σύνταγμα Βυζαντινών “Θησαυρών” 2002, αριθ. 36: από Χαλκίδα ή περίχωρα, έτος απόκρυψης μετά το 608· αριθ. 
43, από Ψαχνά [στη βιβλιογραφία ως θησαυρός “Ψαχνών-πολιτικών”], έτος απόκρυψης μετά το 616.
28. μνημονεύουμε επιλεκτικά, από την εξαιρετικά εκτεταμένη βιβλιογραφία (πρβλ. υποσ. 26), μερικές πρόσφατες 
συνόψεις του ζητήματος: νυσταζοπούλου-πελεκίδου 2001; μαλιγκούδης 2013. τα λεγόμενα “σλαβικά τοπωνύμια” της 
Εύβοιας είτε έχουν αμφισβητηθεί ως προς την καταγωγή τους είτε χρονολογούνται από τους υστεροβυζαντινούς χρόνους 
και αργότερα (πρβλ. τριανταφυλλόπουλος 1990, 167-168).
29. η κατάσταση συνοψίζεται κατά το ίδιο πνεύμα στο Κazhdan1991, Vol. 2, 736.
30. Βλ. υποσ. 9.
31. Επισκόπηση στον Efthymiadis 2011.
32. Θέμελης 1982· επίσης αρκετά στοιχεία δίνονται και στα τέσσερα άρθρα του για τις επισκοπές του νησιού 
(δημοσιεύτηκαν τα έτη 1952, 1953, 1954 και 1955)· θα ήταν πολλαπλά χρήσιμη μια ευρετηριασμένη συνέκδοση όλων των 
συναφών ευβοϊκών μελετών του. 
33. Ό.π., 15-18.
34. ο ίδιος ο όσιος δεν μαρτυρείται να βρέθηκε στην Εύβοια· η επίδραση είναι κυρίως από την τέχνη του καθολικού της 
περιώνυμης μονής του στη φωκίδα σε μετόχια της ή άλλους ευβοϊκούς ναούς, όπως λ.χ. στο καθολικό της μονής παναγίας 
περιβλέπτου στα πολιτικά, όπως έχει διαπιστωθεί από παλαιότερα. (απομένει να διερευνηθεί, αν η προκείμενη μονή 
ταυτίζεται με τη Μονή Άνω Παναγίας, γνωστή από μαρτυρία του 11ου αι., στον οποίο και χρονολογείται το υφιστάμενο 
καθολικό στα πολιτικά). Για τον βίο του οσίου λουκά συνοπτικά ςοφιανός 1989, όπου και έκδοση του συναξαρίου του 
μέ μνεία θαυματουργικής θεραπείας κάποιου ανώνυμου Ευβοέα (αυτόθι, 150, 219). Για το γκρεμισμένο μετόχι στον Άγιο 
λουκά αλιβερίου βλ. την παλαιότερη βιβλιογραφία στον τριανταφυλλόπουλο 1974, 244-245· πιο πρόσφατα Βελένης 
1990; ςοφιανός 1992, 79; μυλωνάς 2005, 85-86. (αρκετά στοιχεία που παρέχει ο φαράντος 2010-2011, χρήζουν βασάνου). 
Ενδελεχέστερη έρευνα ίσως βοηθήσει και σε προσγραφή άλλων ευβοϊκών μετοχίων στη μεγάλη μονή της φωκίδας. 
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οικισμών που δεν μνημονεύονται ρητά στις σύγχρονές τους πηγές. Ένα εύγλωττο παράδειγμα:
ςε παλαιότερη αδημοσίευτη ανακοίνωσή μας35 κατεβλήθη προσπάθεια να τεκμηριωθεί πληρέστε-
ρα ο πιθανότερος τόπος παραμονής και κοίμησης του οσίου Χριστοδούλου, του περιώνυμου ιδρυτή 
της μονής πάτμου,36 στην Εύβοια το 1093. οι σύγχρονές του πηγές αναφέρουν αόριστα τον Εύριπο, 
δηλαδή είτε τη Χαλκίδα είτε ολόκληρο το νησί.37 η Χαλκίδα πρέπει πιθανότατα να αποκλειστεί ως 
υποψήφια38· έτσι η έρευνα στράφηκε κυρίως εκεί όπου η παράδοση σώζεται μέχρι σήμερα με πολλούς 
τρόπους, στην παραθαλάσσια λίμνη στη Βόρεια Εύβοια, στο δυτικό άκρο της οποίας βρίσκεται το 
σπήλαιο του οσίου Χριστοδούλου (Εικ. 3).39 
τη λίμνη τη γνωρίζουμε από τις πηγές με σχετική βεβαιότητα από τη λατινοκρατία και μετά40· 
ωστόσο τα διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή της αρχαιολογικά τεκμήρια καλύπτουν, σχεδόν σε αδι-
άσπαστη συνέχεια,41 το διάστημα από την παλαιοχριστιανική εποχή έως την υποταγή της Εύβοιας 
στους λατίνους.42 Για τον όσιο Χριστόδουλο ειδικότερα υπάρχουν και άλλες σοβαρές ενδείξεις πέρα 
από την ύπαρξη του σπηλαίου, που πείθουν για την ταύτιση του τόπου άσκησης και κοίμησής του· 
μάλιστα η σκηνή της ανακομιδής του λειψάνου του οσίου από το παραθαλάσσιο σπήλαιο της λίμνης 
αποτυπώθηκε και σε μία μοναδική μεταβυζαντινή εικόνα. Γενικότερα, η ύπαρξη και ταύτιση της τελευ-
ταίας κατοικίας του οσίου καθιστά βέβαιη την ύπαρξη της λίμνης στη μεσοβυζαντινή εποχή πριν το 
1204, που προφανώς συνέχισε στο ίδιο σημείο τον βίο της από την παλαιοχριστιανική εποχή.43 
αγιολογία και τοπικές παραδόσεις είναι συνεπώς πολύτιμες πηγές και για την Εύβοια, ιδιαίτερα 
κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο.44
Επισημαίνουμε και πάλι, ότι σημαντικός αριθμός ευβοϊκών ναών τιμάται επ’ ονόματι του λουκά, πιθανόν του εδώ οσίου ή 
του αποστόλου, αλλά κάποιοι ίσως και κάποιου λανθάνοντος ομωνύμου ασκητή, που αργότερα θα ταυτίστηκε είτε με τον 
απόστολο και Ευαγγελιστή – υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος ως τάφος του στη γειτονική Θήβα αποτελούσε σημαντικό 
κέντρο λατρείας του – είτε με τον όσιο της φωκίδας. 
35. Βλ. τριανταφυλλόπουλος 1999.
36. Για τον όσιο Χριστόδουλο και την περίπυστη μονή του στην πάτμο βλ. ενδεικτικά από την εκτενή βιβλιογραφία: 
Βρανούση 1966; Κομίνης 1988; Πρακτικά Συμποσίου Πάτμου 1989; Kazhdan 1991, Vol. 3, 1596-1597, κ.ά.
37. Για τη διπλή έννοια του γεωγραφικού όρου Εύριπος στους μεσαιωνικούς και μεταμεσαιωνικούς χρόνους (πρβλ. τις 
μεταγενέστερες μορφές Negroponte, Νεγροπόντε κλπ.) βλ. Koder 1973, 41 εξ., 48 εξ., 63 εξ. και συχνάκις; Koder and Hild 
1976, συχνάκις, ιδιαίτερα 156 εξ.
38. αναλυτικότερα στην προσεχή δημοσίευση της πλήρους μελέτης.
39. την πληρέστερη παλαιότερη μνεία οφείλουμε στον μπελλάρα 1940, 207-214. Επίσης βλ. ςκούρας 1978, 50-56 (με 
κάτοψη); 1998, 134 και πίν. 144· αποστόλου και φαφούτης 1999, 63-64, κ.ά.
40. η παλαιότερη μνεία του σημερινού ονόματος βρίσκεται σε δυτικό έγγραφο του 1256 (Nicola di Limine), που επιτρέπει 
πιθανόν σύνδεση με τη μονή αγ. νικολάου Γαλατάκη· βλ. Koder 1973, συχνάκις [register: 189, s.vv. Limene, Limne]; Koder 
and Hild 1976, 203. Για τη μονή Γαλατάκη η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία συγκεντρωμένη στον Δούκουρη 2006 και στον 
τριανταφυλλόπουλο 2007, 1132-1138. το μετόχι της του αρχαγγέλου στο Χορτοκόπι ςπαθαρίου, χρονολογούμενο τον 
12ο αι., δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη μονή ταξιαρχών των Κιστερκιανών από τον 13ο αιώνα, όπως φαίνεται να εννοεί ο 
Δούκουρης 2005, 48 υποσ. 56. (Για τη λατινική μονή βλ. Κoder 1973, 141-143; tριανταφυλλόπουλος 1974, 240; Koder and 
Hild 1976, 268· ο ςκούρας 1998, 94 και 116, αναφέρει ερείπια αφενός στα Γιάλτρα και αφετέρου στην ιστιαία, χωρίς σύνδεση 
με τις πληροφορίες των πηγών). πρόσφατες μελέτες αναμοχλεύουν εκ νέου το πρόβλημα των ροβιών, της μεσαιωνικής 
Ορόβης (πρβλ. Χρονικόν της Μονεμβασίας) και της –μάλλον βέβαιης– βυζαντινής φάσης της μονής Γαλατάκη, αλλά δεν 
είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για διερεύνηση του ζητήματος.
41. Εδώ προκύπτει πάλι το πρόβλημα των “σκοτεινών αιώνων” και της αναλυτικής δημοσίευσης του υλικού, ιδιαίτερα 
της κεραμικής, που τοποθετείται αόριστα στους “μεσαιωνικούς χρόνους”.
42. Βλ. αναλυτικά στην προσεχή μελέτη μας (υποσ. 38). οφείλω και από εδώ να ευχαριστήσω τον φίλο και παθιασμένο 
ερευνητή της πατρίδας του κ. Γιάννη φαφούτη για την πολυποίκιλη και συνεχή βοήθειά του.
43. Ό.π.
44. ςύνοψή τους στον παππά 2003-2004. (Ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα για την παραχώρηση αντιτύπου της 
αξιοπρόσεκτης μελέτης του). από τις πιο πρόσφατες, αξιοσημείωτες έρευνες είναι εκείνες στις λιχάδες Β. Εύβοιας, που 
συνδέονται με τον τοπικό όσιο Γρηγόριο (Γιαλούρη και Κουνούκλας 2006), ενώ σημαντικό επίσης μεσοβυζαντινό ευβοϊκό 
κέντρο αναδεικνύεται από τις πρόσφατες εργασίες η Άτταλη της Κεντρικής Εύβοιας με τα γνωστά από παλαιότερα μνημεία 
της (πέτρου και ανδρούδης 2006).
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Υστεροβυζαντινή Περίοδος ή Λατινοκρατία (αρχές 13ου αι. – 1470): Αντιστάσεις και αμφιθαλότητα. 
η φυσιογνωμία του νησιού αλλάζει άρδην με την επί τρεις αιώνες λατινοκρατία (1204-1470)45: 
πολυάριθμες νέες οχυρώσεις,46 ναοί κατά προτίμηση στον αποκληθέντα “σταυροφορικό τύπο” του 
σταυρεπίστεγου,47 λατινικοί ναοί και μονές στο αρχιτεκτονικό αμάλγαμα γοτθικού και βυζαντινού των 
φράγκων της ανατολής (outre-mer),48 η πρωτεύουσα Χαλκίδα αναδιαμορφωμένη εντός των τειχών ως 
μια οχυρωμένη πόλη του Όψιμου μεσαίωνα.49 Ένα πλήθος στοιχείων από ποικίλες πηγές διαφωτίζει 
πολλά πράγματα· παρά ταύτα, εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα πολλά ζητήματα αρχαιο-
λογικά. Θα περιοριστώ κυρίως σε ένα: ςε τι βαθμό συνυπήρξαν ειρηνικά ντόπιοι και επήλυδες, που 
τους χώριζαν διαφορά γένους, γλώσσας, δόγματος, πολιτισμού και νοοτροπίας και πώς μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε κάτι τέτοιο μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια;
ςε πρόσφατη μελέτη συνοψίσαμε μερικά ιστορικο-εκκλησιαστικά γεγονότα, που μαρτυρούν υπό-
γειες ή εμφανείς συγκρούσεις.50 τούτο λ.χ. φανερώνει η εικονογραφία, με την έντονη έμφαση στο 
τριαδικό δόγμα έναντι του δυτικού Filioque, όταν την εποχή αυτή σημειώνεται ένταση στις σχετικές 
συζητήσεις.51 Επίσης σημειώνεται έξαρση στην απεικόνιση ορθοδόξων στρατιωτικών αγίων, ιδιαίτερα 
ως δρακοκτόνων,52 όπως και πιθανός επηρεασμός στα καλλιτεχνικά επιτεύγματα από το ρεύμα του 
ησυχασμού του 14ου αιώνα, κ.ά.53 ακόμη και αν το ύφος προδίδει εμφανείς δυτικές επιρροές, όπως 
στις τοιχογραφίες στην οδηγήτρια στις ςπηλιές,54 η δογματική καθαρότητα παραμένει. 
ωστόσο η καθημερινότητα της συμβίωσης είναι αδήριτη ανάγκη και αναμφισβήτητη πραγματι-
45. Βλ. τη χρήσιμη επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την εποχή αυτή στην πέρρα 2006· συμπληρωματικά στη 
μαλτέζου 2010, 977-1051. 
46. Βλ. συνοπτικούς πίνακες στον Koder 1973, 30-31; τριανταφυλλόπουλο 1992, 67. Κριτικές παρατηρήσεις στους 
Koder, ό.π., συχνάκις; behind συχνάκις και 1993 τριανταφυλλόπουλο 1974, 216-238 και 1992-1993 Koder and Hild 1976, 
συχνάκις; Lock 1996, 107-126; Χιδίρογλου 2008-2009, σποραδικά (ανεπαρκής βιβλιογραφία για τα μεσαιωνικά μνημεία). 
φωτογραφικό υλικό και στον ςκούρα 2003, συχνά με βιβλιογραφία ήσσονος σημασίας. (Για τον πολυγραφημένο, ολιγοσέλιδο 
λίβελλο εναντίον μας του μακαρίτη ιατρού, φίλου και συμπατριώτη Θόδ. ςκούρα: 1996, σημειώνουμε απλώς, πως ο ίδιος 
δεν τον μνημονεύει στη μονογραφία τού 1998, σπάνια δε σ’ εκείνη τού 2003). Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις οχυρώσεις της 
περιοχής Δύστου παρέχει η Χατζηδημητρίου 2003. Για την προαναγγελθείσα αποτύπωση των ευβοϊκών οχυρώσεων από την 
αρχαιολογική Εταιρεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες, βλ. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 148 (1993) 231 εξ. 
Για απόψεις οχυρώσεων σε χαρακτικά, πέραν του Koder 1973, βλ. επίσης Χαρακτικά της Εύβοιας 1999· τριανταφυλλόπουλος 
2010 (ο συγγραφέας λυπάται για τις αναντιστοιχίες παραπομπής μεταξύ κειμένου και πινάκων, που δεν οφείλονται στον ίδιο).
47. απαρίθμηση των σταυρεπιστέγων βυζαντινής εποχής στον Koder 1973, 159-164· συζήτηση στον τριανταφυλλό- 
πουλο 1974, 247-248· νεώτερη διερεύνηση στον Küpper 1996, όπου και εκτενής συζήτηση για την καταγωγή του τύπου. 
(πιο πρόσφατα ο Ćurčić 2010, 566, 586-587, 603, ανάγει τη γένεση του τύπου στην Άρτα του Δεσποτάτου της ηπείρου, στα 
τέλη του 13ου αι.). ςτον κατάλογο ευβοϊκών σταυρεπιστέγων του ςκούρα 1998, 23, δεν γίνεται χρονολογικός διαχωρισμός. 
Χρήσιμο πίνακα για την πυκνότητά τους ανά περιοχή και τις ιδιομορφίες τού κάθε κτίσματος παρέχει ο παππάς 2004-2005, 
35 εξ., 65 εξ., 109 εξ., 118 εξ. 
48. ςύνοψη των πηγών για τέτοια κτίσματα παρέχει ο Koder 1973, 139-143, που σημειώνει και τη σπανιότητά τους 
στην Εύβοια για ποικίλους ιστορικούς λόγους. Όπως παντού, η αρχιτεκτονική των κυριάρχων λατίνων επέδρασε εν μέρει 
και στα κτίσματα των ορθοδόξων (οξυκόρυφα τόξα, νευρωτά σταυροθόλια κλπ.). οι “σταυροφορικοί”(;) σταυρεπίστεγοι 
απαντώνται κυρίως στην Κεντρική Εύβοια (βλ. προηγούμενη υποσ.), περιοχή με διαπιστωμένες τάσεις εναντίωσης προς 
τους κατακτητές (βλ. κατωτέρω). 
49. μία πρώιμη προσπάθεια συγκρότησης εικόνας για την πολεοδομική μορφή της Χαλκίδας/νεγκροπόντε οφείλουμε 
στον Bέλτερ 1955, 63-119, με καταγραφή αρκετών αρχειακών και ιστορικών μαρτυριών. το αρχαιολογικό υλικό και εκείνο 
των πηγών εκμεταλλεύθηκε πληρέστερα ο Koder 1973, 68-95 (συμπληρώσεις αρχαιολογικές στον τριανταφυλλόπουλο 
1974, 249-255, ιστορικής κυρίως φύσεως στον Jacoby 1977). ςυνοπτική εικόνα έδωσαν οι Koder and Hild 1976, 156-158 και 
λεπτομερέστερη ο τριανταφυλλόπουλος 1990, 185-200 και συχνάκις. πιο πρόσφατη σύνοψη είναι του Kontogiannis 2012, 
με ενσωματωμένο το νέο αρχαιολογικό υλικό (στην εκεί βιβλιογραφία προσθετέα: Βέλτερ 1955; τριανταφυλλόπουλος 2007, 
1115-1132; 2010). Δεν επεκτεινόμεθα στις πιο πρόσφατες μελέτες και έρευνες για τους “θησαυρούς” αντικειμένων, που 
βρέθηκαν στα τέλη του 19ου/αρχές 20ού αι. κατά την κατεδάφιση των τειχών.
50. τριανταφυλλόπουλος 2012α, 152-153; πρβλ. 2012γ, 322-323.
51. τριανταφυλλόπουλος 2012α, 145 εξ., 153.
52. τριανταφυλλόπουλος 2012α, 150.
53. τριανταφυλλόπουλος 2012α, 153.
54. Emmanuel 1990, με την προγενέστερη βιβλιογραφία.
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κότητα, δυτικά στοιχεία ενσωματώνονται στην εγχώρια παράδοση: ο χώρος της αγίας παρασκευής 
Χαλκίδος, με το έντονα γοτθικό του ύφος ιδιαίτερα στο τμήμα του ι. Βήματος,55 ακόμη και σήμερα 
δεν προκαλεί αισθήματα αποξένωσης στους ορθοδόξους – άλλωστε, η αρχιτεκτονική αδυνατεί να 
εκφράσει δογματικές αποχρώσεις.56 
η επικρατούσα αντίληψη για μιαν αδιατάρακτη αμφιθαλότητα στον ευβοϊκό χώρο είναι, κατά συ-
νέπεια, σωστή ή πλασματική; το ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό και τούτο αυξάνει τα ερω-
τήματα. αν οι σχέσεις ήσαν αδιατάρακτες στο θρησκευτικό πεδίο, πώς δεν διασώθηκαν μαρτυρίες και 
δείγματα ναών κοινής λατρείας των δύο δογμάτων, φαινόμενο τόσο συχνό στο αιγαίο, την Κρήτη, το 
ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα εν μέρει, την Κύπρο;57 πράγματι, ξενίζει η απουσία τέτοιων ναών, ιδιαίτερα 
από την Κεντρική Εύβοια με τη μεγάλη πυκνότητα εκκλησιών αυτής της περιόδου, όπως είδαμε.58 Ένα 
σπάνιο δείγμα είναι η μονή αγ. Γεωργίου μαύρου Καρυστίας, με σαφώς βυζαντινή προέλευση, αλλ’ 
αγνοούμε αν το δεύτερο κλίτος είναι σύγχρονο ή από μεταγενέστερη φάση (Εικ. 4).59 ανερεύνητη και 
ασαφής επίσης παραμένει, όσο γνωρίζουμε, η περίπτωση του ναΐσκου της αναλήψεως και του αποστό-
λου λουκά στο Χαρτζάνι Καρυστίας, που προφανώς σχετιζόταν με τον παρακείμενο πύργο.60 
Ένα άλλο συναφές ερώτημα εγείρεται: πώς δεν επέζησε κανένα από τα λατινικά θρησκευτικά κτί-
σματα, πέρα από την αγία παρασκευή; πώς συμβιβάζεται η άποψη για πολυπολιτισμική φυσιογνωμία 
του χώρου με τα αρχαιολογικά δεδομένα και ποια είναι η πραγματική ταυτότητά του την εποχή αυτή;61 
Για να έλθουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα: η ίδια η αγία παρασκευή Χαλκίδας, ναός τότε 
της Θεοτόκου, χτίστηκε πράγματι εξαρχής ως καθολικό Δομηνικανών μοναχών, κατά την πρόσφατη 
θεωρία;62 (Εικ. 5). Χωρίς να αμφισβητείται βέβαια η χρήση του ναού από λατίνους, οι ενδείξεις για μη 
ύπαρξη φάσεων του ναού πριν τη λατινοκρατία, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα τεκμήρια 
από τις αναστηλωτικές εργασίες, δεν είναι καθοριστικά αρνητικές κατά τη γνώμη μας.63 πέρα από 
55. Βλ. για το μνημείο κατωτέρω, υποσ. 62. Άλλο ένα εμφαντικό παράδειγμα διείσδυσης είναι το γοτθικό νευρωτό 
σταυροθόλιο στο νάρθηκα της Κοίμησης Θεοτόκου στον οξύλιθο με το τονισμένο ορθόδοξο, και μάλιστα ομολογιακό, 
αντι-filioque εικονογραφικό του πρόγραμμα: τριανταφυλλόπουλος 2012α, 146, εικ. 4.
56. τριανταφυλλόπουλος 2012δ, 461-462; 2013, 134.
57. Για τον χώρο της Ελλάδας και της Κύπρου το πρόβλημα έχει τεθεί επανειλημμένα, αλλ’ απάντηση συνολική και 
πειστική δεν υπάρχει, όσο γνωρίζουμε. Ενδεικτικά παραπέμπουμε: Κουμανούδης 1960, 17-19; Βασιλειάδης 1962, 192-219; 
μουτσόπουλος 1962, 216-235; Δημητροκάλλης 1976, 420-422; 1993, 190-191; 2004, σποραδικά; παναγιωτάκης 2000, 72; 
Κουτελάκης, 2001, 313-318; 2013, 142-154; τριανταφυλλόπουλος 2002α, 146; Γκράτζιου 2010, συχνάκις; Arvaniti 2012. Για 
την Κύπρο: παπαγεωργίου 1975, 463; τριανταφυλλόπουλος 2002β, 318, 321. 
58. πρβλ. υποσ. 47. πιθανόν το ζήτημα ετέθη για πρώτη φορά από τον τριανταφυλλόπουλο 2012α, 152 και 2012δ, 322.
59. η μονή μαρτυρείται από επιγραφή και άλλες πηγές στα 1260 και στα 1275, αλλά η χρονολόγηση των φάσεων του 
σταυρεπίστεγου οικοδομήματος και της σχέσης του με τον γκρεμισμένο, εφαπτόμενο βόρειο ναΐσκο παραμένουν ασαφείς 
και αμφισβητούμενες και απαιτούν ενδελεχή αρχαιολογική έρευνα. Βλ. Θέμελης 1965, 15, 66; Koder 1973, 154 και εικ. 69; 
Koder and Hild 1976, 163-164; φαράντος 1984-1985, 374 εξ.; Kalopissi-Verti 1992, 83; Ευαγγελάτου-νοταρά 2000, 60-62; 
παππάς 2004-2005, 103-104. 
60. πρβλ. ςκούρας 1998, 197 και εικ. 211, όπου και άλλες μνείες· για τον πύργο ο ίδιος 2003, 118 και εικ. 225· βλ. και 
Koder 1973, 121. (ο ςκούρας 1998, 27 και 87, αναφέρει με αντιφατικά στοιχεία μερικούς δίκογχους ναούς, από τους οποίους 
τους περισσότερους τους τοποθετεί στην Καρυστία). 
61. Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για να θιγεί το ζήτημα τούτο, που απασχόλησε εντατικά τη διεθνή βιβλιογραφία 
για το λατινοκρατούμενο Βυζάντιο τις τελευταίες δεκαετίες της μετανεωτερικότητας· οι πιο πρόσφατες συζητήσεις φαίνεται 
να οδηγούν σε εξισορρόπηση. από τις νεώτερες προσεγγίσεις ενδεικτικά: Δημάδης 2001; Eastmond 2004; Page 2014. 
περαιτέρω βιβλιογραφική ανασκόπηση στον Κωτσάκη 2013, 128 υποσ. 64.
62. τη θεωρία για ανέγερση εκ βάθρων του ναού και χρήση του από το τάγμα των Δομηνικανών διετύπωσαν ο Mackay 
2006 (και με μεταγενέστερες αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, αλλά με άγνοια βασικής ελληνικής βιβλιογραφίας), και οι 
Δεληνικόλας και Βέμη 2006 (απουσιάζει εκεί η μελέτη μας 1990, 193-197), υιοθετείται δε από τον Kontogiannis 2012, 43-44.
63. οι αντιρρήσεις μας εκφράσθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια του σχετικού συνεδρίου, πρβλ. τον υπαινιγμό στον 
τριανταφυλλόπουλο 2006, 407 (δεν έχουν περιληφθεί στα Πρακτικά οι συζητήσεις επί των θεμάτων). Εκτενέστερη κριτική 
μας επί των απόψεων MacKay και των Δεληνικόλα και Βέμη διατυπώθηκε το 2007, 1115-1131 (έχει διαλάθει της προσοχής 
του Kontogiannis, ό.π.). υπενθυμίζεται, ότι δεν διαθέτουμε τελικό κείμενο συνολικών πορισμάτων από τις αναστηλωτικές 
εργασίες πολλών δεκαετιών επί του μνημείου. ο μπούρας 2001, 171, διακρίνει στο ναό τέσσερεις, τουλάχιστον, φάσεις: 
παλαιοχριστιανική, βυζαντινή, φραγκική και νεώτερη, όπως έχει γίνει αποδεκτό πριν από πολλές δεκαετίες. (ςυγκέντρωση 
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αυτό, ποιά ήταν η ακριβής θέση λατινικών και ορθοδόξων ναών εντός του οχυρωμένου Negroponte/
Χαλκίδας;64 
τέλος, πέρα από τα θρησκευτικά κτίσματα, μια σειρά ευβοϊκών οχυρώσεων, που μαρτυρούνται 
στις πηγές ή σώζονται σε ερείπια, χρήζουν ταύτισης και αρχαιολογικής έρευνας, που ενδεχομένως θα 
μας αποκαλύψει περισσότερα και για την οχυρωματική της μεσοβυζαντινής Εύβοιας.65 φτάσαμε στα 
πολυπληθή αρχαιολογικά desiderata της βυζαντινής Εύβοιας!
Επιλογικά
ςτο Επίμετρο γίνεται μια προσπάθεια καταλογράφησης των ανοιχτών, κατά την κρίση μας, ζητη-
μάτων κατά κάθετη/διαχρονική και οριζόντια/ειδολογική διάταξη. τούτο δεν ξεκίνησε ως μία θεωρη-
τική σύλληψη, αλλά προέκυψε από πραγμάτων ἐπίσκεψιν: αναδιφώντας πρόχειρα τη βιβλιογραφία, 
σημειώσαμε παραπάνω από εκατό περιπτώσεις τοποθεσιών, μνημείων και ευρημάτων, όπου τα αρχαι-
ολογικά δεδομένα είναι ελλιπή ή ασαφή.
Γενικό συμπέρασμα: η Εύβοια φαίνεται να αποτελεί, ακόμα σήμερα, μιαν άγνωστη περιφέρεια για 
τη βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. αλλά βέβαια, πρώτιστο καθήκον είναι η διάσωση των μνημείων! 
Είναι εξαιρετικά παρήγορο, ότι η σύγχρονη γενιά των μη Βυζαντινών αρχαιολόγων σέβεται και δια-
σώζει με περίσσια επιμέλεια και τα βυζαντινά κατάλοιπα.
ςτον καιρό της πληροφορικής καιρός είναι πια να συλλεγούν επιμελώς και να εκδοθούν, κατάλλη-
λα σχολιασμένα και ευρετηριασμένα, τα συναφή κείμενα παλαιοτέρων επιφανών αρχαιολόγων και ερευ-
νητών, συχνά αναντικατάστατες πηγές πληροφόρησης για μνημεία οριστικά χαμένα! αυτή την έννοια 
έχει, μεταξύ άλλων, η εισήγησή μας και η αφιέρωσή της σε μερικούς από τους παλιούς πρωτοπόρους.
Επίμετρο
Όπως αναφέρθηκε, σκοπός του Επιμέτρου είναι να συνοψιστούν σημαντικά κενά, ώστε να διευ-
κολυνθεί η έρευνα. ορισμένα ζητήματα θίγονται στο κείμενό μας, άλλα μας έχουν απασχολήσει σε πα-
λαιότερες εργασίες μας ή θίγονται σε μελέτες άλλων συναδέλφων, αρκετά παραμένουν terra incognita. 
η απαρίθμηση ασφαλώς δεν είναι πλήρης, ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για συμπλήρωση.
Οριζόντια-χρονολογική διάσταση
Για την προεικονομαχική περίοδο (παλαιοχριστιανική & πρωτοβυζαντινή Εποχή) αναδύονται 
προβλήματα, όπως:
της βιβλιογραφίας για το ναό: τριανταφυλλόπουλος 1970/[1999] 186-191 [= 38-42, 52-54]; 1974, 254; 1990, 193-197; 2007, 
1115-1131). 
64. Όπως είναι γνωστό, η εξαφάνιση των μνημείων, η έλλειψη ανασκαφικών δεδομένων και η ασάφεια των χαρακτικών 
έχουν δημιουργήσει αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των μελετητών, όπως οι Koder 1973; Kontogiannis 2012; Jacoby 1977; 
2002; MacKay 2006 (και διαδικτυακές αναρτήσεις του), τριανταφυλλόπουλος 1970; 1974; 1990. Κατά τη γνώμη μας, έχει δοθεί 
μάλλον υπερβάλλουσα πίστη στην ακρίβεια του χαρακτικού του Camoccio, καμωμένου έναν περίπου αιώνα μετά την άλωση 
του 1470, ως προς την ταύτιση των προ-οθωμανικών μνημείων (απεικόνιση του χαρακτικού: Χαρακτικά της Εύβοιας 1999, αρ. 
52; τριανταφυλλόπουλος 2010, εικ. 53). Επ’ ευκαιρία θα επισημάνουμε ότι φαίνεται να δικαιώνεται η άποψή μας, πως ο ήδη 
οχυρωμένος κατά την αρχαιότητα λόφος του Καράμπαμπα δεν ήταν ακατοίκητος κατά τον μεσαίωνα και εύλογα υποθέτουμε 
ότι δεν παρέμεινε ανοχύρωτος, έκθετος σε εχθρικές επιδρομές, παρά τη στρατηγική του σημασία για το στενό του Ευρίπου: βλ. 
τριανταφυλλόπουλος 1970, 195-197 [= 1999, 44-46], 252-253; 1990, 200-202, σε συνάφεια με Kazhdan 1991, Vol. 1, 155, λήμμα 
“H. Elias”· αρνητική θέση πρόσφατα ο Kontogiannis 2012, 48 (του διέφυγε γνώση του προηγουμένου λήμματος).
65. Βιβλιογραφία για τις ευβοϊκές οχυρώσεις στην υποσ. 46. Ενδεικτικά σημειώνουμε μερικές εκκρεμείς τοπογραφικά 
ταυτίσεις ή πλημμελώς ερευνημένες οχυρώσεις: αργαλιά, Gastello, Holorita, ποταμιά κλπ.


























Ένας τυπικά αρχαιολογικός διαχωρισμός θα επικεντρωνόταν, μεταξύ άλλων, και στα ακόλουθα 
desiderata ή vacua: 
•	 ςύνταξη χάρτη με τις νέες επισημάνσεις θέσεων και μνημείων μετά τη σύνοψη στον τόμο Koder 





•	 Προώθηση	των	εργασιών	σύνταξης	του	Corpus βυζαντινών τοιχογραφιών Εύβοιας [πρόγραμμα 







•	 Corpus μολυβδοβούλλων που σχετίζονται με την Εύβοια.
66. πρβλ. τριανταφυλλόπουλος 2012α, 142 υποσ. 3.
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•	 Σύνταξη	χριστιανικής	προσωπογραφίας.67
•	 Σύνταξη	νεώτερης,	κριτικής	βιβλιογραφίας	μετά	την	τελευταία	καταγραφή,68 συμπλήρωση παλαι-
οτέρων λημμάτων.
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Εικόνες   
Εικόνα 1:
Χαλκίδα, ιερός ναός 
αγίας παρασκευής: Δυτική 








λίμνη, ςπήλαιο οσίου 
Χριστοδούλου: Άποψη
πριν τις πρόσφατες 
επεμβάσεις.
[προέλευση: αρχείο
Γιάννη φαφούτη – λίμνη].
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Εικόνα 4: μετόχι Καρυστίας, μονή αγ. Γεωργίου μαύρου: Άποψη από νΔ.
[προέλευση: αρχείο Θ. ςκούρα / Γ.α.Κ. Χαλκίδος].
Εικόνα 5: Χαλκίδα, ιερός ναός αγίας παρασκευής:
Άποψη εσωτερικού προς το ιερό Βήμα, το γλυπτό γοτθικό τόξο. [προέλευση: Διαδίκτυο].
